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Antecedents de la formació 
permanent del professorat a 
Catalunya 
A Catalunya, la preocupació 
i les iniciatives en el camp de la 
formació permanent del profes-
sorat es remunten a comene;:a-
ments de segle. La vinguda de 
persones de prestigi d'altres 
pa'lsos,les escoles d'estiu, les 
mesures empreses per la Man-
comunitat, l'Ajuntament de Bar-
celona, i al tres són una mostra 
d'inquietud pedagógica i de vo-
luntat d'anar configurant un 
model de pedagogia catalana. 
Durant el període del fran-
quisme, aquestes iniciatives van 
ser mogudes pels mateixos en-
senyants. Cal fer referencia 
especial a la represa de les esco-
les d'estiu, per on van passar 
molts professors no solament de 
Catalunya, sinó de la resta de 
l'Estat. 
• De la Subdirecció General de For-
mació Permanent del Departament d'En-
senyament de la Generalitat de Catalu-
nya. 
Amb la democracia i les trans-
ferencies en materia d'ensenya-
ment, la Generalitat ha anat fent 
diferents actuacions orientades 
a donar suport a moltes de les 
iniciatives previes, a fer arri-
bar d'una manera més generalit-
zada a tot el territori les dife-
rents ofertes de formació, a 
donar a tots els professors de 
primaria i secundaria una for-
mació que fes possible el conei-
xement de la Ilengua i la cultura 
catalana, de manera que fos via-
ble un ensenyament no solament 
del catala en les condicions que la 
normativa determina, sinó tam-
bé en catala, i a assajar dife-
rents modalitats de formació més 
adequades a les necessitats del 
moment actual. 
Aquest esfore;: no hauria estat 
possible sense la col'laboració 
deis instituts de Ciencies de I'E-
ducació, que han sabut recollir 
iniciatives, proposar nous mo-
deis i organitzar moltes de les 
activitats de formació en els 
diferents territoris. 
Igualment, cal esmentar la 
col'laboració activa deis ense-
nyants aplegats en moviments de 
mestres i col'legis professio-
nals. 
El Pla de Formació Permanent 
de 1989 
A partir de I'any 1984, el De-
partament d'Ensenyament impul-
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sa I'experimentació de noves 
propostes curriculars i d'una 
nova organització de I'ensenya-
ment del darrer tram de I'etapa 
primaria i el primer tram de 
I'etapa secundaria. Les experi-
mentacions es van estenent pro-
gressivament als diferents ni-
vells educatius no universitaris i 
donen informacions valuoses per 
a la futura ordenació del sistema 
educatiu, que en aquest moment 
ja disposa d'un primer marc le-
gal, amb la LOGSE. 
Un cop dissenyades les línies 
basiques de la futura ordenació 
del sistema i tenint en compte 
també el que passava en els cen-
tres experimentals, es va anar 
fent sentir la necessitat d'im-
pulsar la formació permanent. El 
Oepartament d'Ensenyament va 
sol'licitar del Consell Escolar de 
Catalunya la definició deis eixos 
basics que haurien de caracte-
ritzar un Pla de Formació Per-
manent per als professors de ni-
vells no universitaris de Cata-
lunya. El Consell Escolar va IIiu-
rar una proposta que ha inspirat 
el Pla de Formació, elaborat I'any 
1989. 
Principis inspiradors del Pla 
El Pla parte ix d'una concepció 
de la formació permanent entesa 
com una necessitat per a la mi-
llora qualitativa de la tasca deis 
docents. Si un deis elements clau 
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del nostre sistema educatiu és la 
intervenció del professor com a 
dinamitzador de I'aprenentatge 
deis alumnes, aquest professor 
ha de rebre una formació que li 
permeti conéixer els avenr;;os 
científics i culturals en un sentit 
molt ampli i, especialment, un 
marc teóric que li permeti inter-
pretar la dinamica de les aules i 
com els alumnes van avanr;;ant en 
relació amb els objectius pre-
vistos. 
Una formació capar;; d'incidir 
de manera innovadora en I'esco-
la no pot donar-se separada de la 
practica. O'aquí ve el pes especí-
fic d'algunes modalitats de for-
mació que van cobrant progres-
sivament importancia. És la 
mateixa capacitat d'il'luminar 
la practica, acompanyada de la 
possibilitat de trobar nous crite-
ris i de conéixer noves maneres 
d'intervenir, que podra canviar 
també les actituds deis profes-
sors. No es tracta només de faci-
litar recursos técnics, sempre 
necessaris, sinó d'arribar més a 
fons, d'arribar al pensament del 
professor que caracteritza de 
forma més important la seva 
tasca professional. 
En la mesura que el centre 
educatiu ve cobrant importancia 
com a estructura capar;; de donar 
suport a tota la tasca educativa 
d'una manera més coordinada, 
estable i eficar;;, es veu més la 
necessitat d'impulsar totes les 
vi es de formació que puguin inci-
dir més directament en el bon 
funcionament del centre. 
La formació permanent del professorat a l'Estat espanyol 
La formació permanent és en-
tesa com un dret i un deure deis 
ensenyants. L'Administració ha 
d'arbitrar les mesures necessa-
ries perqué els professors deis 
diferents nivells educatius pu-
guin trobar una oferta de forma-
ció diversificada que satisfaci 
els seu s interessos professio-
nals i doni res posta a les noves 
necessitats del sistema educa-
ti u. 
Si bé la formació permanent 
del professorat és sempre im-
portant en el nostre context cu 1-
tural i laboral pels canvis con s-
tants que experimenta i per les 
noves demandes que la societat 
fa a I'escola, el moment actual 
d'inici d'una reforma educativa 
que comporta canvis curriculars, 
estructurals i d'enfocament de 
la resposta educativa en dife-
rents etapes del sistema educa-
tiu exigeix un esfor<;: important 
en el camp de la formació perma-
nent. Formació permanent que, 
evidentment,haura d'anar acom-
panyada d'altres mesures, com 
materials curriculars, I'adequa-
ció deis centres, I'adscripció del 
professorat, I'equipament i el 
material didactic, etc., que facin 
efectiva I'aplicació de la refor-
ma a cada centre. 
Objectius del Pla de Formació 
Permanent 
Tenint en compte els principis 
descrits en I'apartat anterior, el 
Pla de Formació Permanent, que 
preveu una durada de sis anys, 
es planteja uns objectius gene-
rals i específics que permetin 
emprendre mesures concretes i 
establir unes prioritats per a la 
primera fase del pla, que finalit-
zara el curs 1991-1992 i unes 
altres per a la segona fase, que 
finalitzara el curs 1994-1995. 
Entre els diferents objectius 
cal destacar la preparació del 
professorat per a la Reforma 
Educativa, és a dir, el coneixe-
ment de la nova estructura, ob-
jectius, disseny curricular, 
objectius, métodes pedagógics i, 
en definitiva, el paper que se li 
confereix i que haura de dese n-
volupar amb iniciativa. 
L'organització territorial del 
mateix Departament d'Ensenya-
ment és un altre deis objectius 
del Pla: es tracta de consolidar 
una estructura que permeti do-
nar una res posta a cadascuna de 
les zones de Catalunya, tenint en 
compte les peculiaritats de cada 
territori, els interessos deis 
ensenyants i les necessitats més 
generals del sistema. 
També pretén fixar un marc 
estable de col'laboració i coor-
dinació amb les universitats, ins-
titucions, moviments de mes-
tres i entitats relacionades amb 
la formació del professorat, 
afermant la vinculació de la for-
mació inicial i la formació per-
manent, la participació deis 
mateixos ensenyants en I'orga-
nització d'activitats de formació 
i la col'laboració de les institu-
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cions i les empreses que poden 
fornir els elements imprescindi-
bles per a la formació, especial-
ment en el cas de la Formació 
Professional. 
Es planteja finalment com a 
objectiu important potenciar la 
participació i la implicació del 
professorat en la detecció de 
necessitats i proposta d'activi-
tats, reconeixent, incentivant i 
valorant la participació en les 
activitats de formació perma-
nen!. 
Després de la formulació deis 
diferents objectius, s'explicita 
la necessitat de crear i aplicar 
mecanismes d'avaluació que 
permetin la valoració de les dife-
rents activitats de formació per 
part de tots els implicats, així 
con I'atenció progressiva de 
necessitats i I'oferta de forma-
ció més adients. 
L 'estructura organitzativa i de 
seguiment 
U na oferta diversificada d'ac-
tivitats que ha d'arribar als di-
ferents territoris, que ha de 
respondre als interessos deis 
professors i a les noves necessi-
tats del sistema educatiu com-
porta la necessitat de disposar 
d'una estructura organitzativa 
de la formació permanent que 
permeti: 
actuar sota els principis de 
descentralització, participació 
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eficacia i optimització de recur-
sos; 
realitzar el conjunt de fu n-
cions necessaries per a una ofer-
ta de qualitat: detecció de neces-
sitats, planificació d'actuacions, 
disseny del contingut i metodolo-
gia deis programes, execució de 
les activitats i avaluació i defini-
ció de les noves necessitats; 
coordinació deis diferents 
agents que intervenen en la for-
mació permanent, sense oblidar 
la clara de limitació de responsa-
bilitats. 
L'estructura organitzativa 
parteix d'uns elements que es 
relacionen de forma ordenada des 
del centre educatiu fins la Subdi-
recció General de Formació Per-
manen!. 
a) El centre educatiu com a 
unitat basica de la formació per-
manent 
b) El centre de Recursos, punt 
d'articulacióde la formació per-
manent en una zona determinada 
c) La Secció de Programes, 
Serveis Educatius i Formació 
Permanent, unitat territorial per 
a la gestió de la formació perma-
nent 
d) La Subdirecció General de 
Formació Permanent, dins la Di-
recció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa, com a or-
gan central de planificació, se-
guiment i avaluació de la forma-
ció 
Aquest esquema estructural 
d'organització de la formació 
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permanent a Catalunya sembla 
capar; d'assumir i coordinar de 
manera eficar; les diferents ins-
tancies que avui ja intervenen en 
la formació continuada deis en-
senyants. Aixó no obstant, cal 
preveure el desplegament i la 
sistematització de funcions per 
als diferents órgans i nivells en 
qué es basa aquesta estructura. 
Així, caldra potenciar adecuada-
ment I'equip directiu de cada 
centre per tal que vetllar i coor-
dinar la formació permanent del 
claustre també sigui una de les 
tasques a dur a terme; caldra 
sistematitzar i donar suport a la 
tasca de detecció de necessitats 
des del Servei d'lnspecció del 
Departament d'Ensenyament; es 
preveu desenvolupar les funcions 
deis CRP perqué esdevinguin ve-
ritables punts d'articulació de la 
formació permanent de zona, etc. 
La Universitat i la formació per-
manent del professorat 
La funció de les escoles uni-
versitaries de Formació del 
Professorat d'EGB i de les facul-
tats universitaries no es cir-
cumscriu només a la formació 
inicial deis docents, sinó que cal 
destacar la seva participació en 
la formació permanent, tant en 
I'oferta de noves especialitza-
cions per als professors d'EGB 
com de postgraus, per aquest 
mateix grup i per als professors 
de secundaria. El Departament 
d'Ensenyament publica periódi-
cament les convocatóries deis 
cursos de post-especialització i 
els aJuts económics per facilitar 
I'adscripció als postgraus que 
ofereixen les universitats cata-
lanes. 
Dins el marc universitari, cal 
subra:tllar les disposicions finals 
de la Llei 26/1984, del 19 de 
desembre, de coordinació uni-
versitaria i de creació deis con-
sells socials, que configuren un 
ti pus de centre universitari es-
pecialitzat en les tasques de 
perfeccionament del professo-
rat i de la renovació pedagógica 
de tots els nivells educatius i Ilur 
relació amb l'Administració ca-
talana. 
Amb aquesta finalitat, els ins-
tituts de Ciéncies de l'Educació 
de les universitats catalanes 
. col'laboren de la forma estreta 
i coordinada amb la Subdirecció 
General de Formació Permanent 
per oferir arreu de Catalunya 
una amplia oferta d'activitats de 
formació. 
La co¡'¡aboració amb altres ins-
titucions. La participació deis 
moviments de mestres i co¡'¡egis 
professionals 
Són diverses les institucions 
i entitats que, mitjanyant I'esta-
bliment de convenis i d'acords de 
col'laboració amb el Departa-
ment d'Ensenyament, organitzen 
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activitats de formació adrega-
des als ensenyats. Aquestes ini-
ciatives amplien i diversifiquen 
I'oferta de formació i ajuden a la 
necessaria relació escola-socie-
tat. 
D'altra banda, a fi de garantir 
no tan sois la participació deis 
ensenyats, sinó que tinguin una 
implicació més forta en I'orga-. 
nització d'activitats de forma-
ció, per mitja de convocatories 
públiques de subvencions s'esta-
bleixen acords de, col'laboració 
amb diferents institucions i grups 
d'ensenyants per I'organització, 
arre u de Catalunya, de les tradi-
cionals escolesd'estiu i escoles 
d'hivern. 
Tipología de programes 
En relació amb les activitats 
de formació, s'agrupen en sis 
grans blocs tenint en compte la 
finalitat basica que perseguei-
xen, la institució organitzadora i 
les condicions per participar-hi. 
Activitats del bloc A:. 
Formació basica per a la re-
forma 
Aquí s'hi inclouen les activi-
tats de formació destinades a 
tots els professors que progres-
sivament hauran d'anar aplicant 
la reforma. La seva oferta ha 
d'estar en relació amb el calen-
dari d'aplicació de la reforma. 
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Es tracta d'una formació que 
ha de donar els elements impres-
cindibles i que podra anar acom-
panyada d'altres activitats de 
formació que permetin aprofun-
diments posteriors de les dife-
rents tematiques. Seran activi-
tats de formació de curta dura-
da, que oscil'lara entre 25 i 30 
hores, en I'horari de treball deis 
professors i de manera descen-
tralitzades que permeti I'adop-
ció de modalitats més adequades 
a cada zona i eviti desplagaments 
deis professors assistents. 
La planificació, organització i 
gestió és a carrec del Departa-
ment d'Ensenyamént, mitjan-
gant els serveis centrals i els di-
ferents serveis territorials. 
Activitats del bloc B: 
Formació per a la millora de la 
practica docent i de I'adquisició 
de nous coneixements 
Les activitats de formació in-
closes en aquest apartat abasten 
dues dimensions: d'una banda, 
conmbinant modalitats i temes 
diversos, pretenent satisfer les 
demandes basiques de formació 
que reiteradament han expres-
sats els mateixos ensenyants per 
actualitzar-se; de I'altra, es 
volen atendre algunes deficien-
cies de formació inicial o facili-
tar I'adquisició de coneixements 
que I'evolució tecnol6gica, cien-
tífica o psicopedag6gica han 
demostrat necessaris. 
S'inclouen aquí I'actualitza-
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ció i el perfeccionament d'area o 
nivell, el coneixement de la re a-
litat nacional de Catalunya, amb 
especial referéncia a la Ilengua, 
el coneixement i aplicació de les 
noves tecnologies de la informa-
ció, la formació enl:area cientí-
fica i tecnológica, el coneixe-
ment i actualització didactica en 
Ilengües estrangeres. Formen 
també part d'aquest bloc les 
activitats de formació que per-
meten I'aprofundiment en psico-
pedagigia o el tractament de 
tematiques significatives en el 
nostre món d'avui, com I'educa-
ció ambiental, I'educació per a la 
salut, I'educació per al consum, 
la igualtat d'oportunitats nois-
noies, la vinculació a Europa, la 
integració a I'escola de nois-noies 
provinents de cultures minorita-
ries, etc. 
Es tracta d'un bloc d'activi-
tats molt ampli en contingut i 
molt divers en durades i modali-
tats. La seva organització corre 
a carrec d'institucions molt di-
verses: alguns d'aquests pro-
grames són organitzats pel ma-
teix Departament, com és el cas 
de la informatica, la seva majo-
ria és organitzada pels instituts 
de Ciéncies de l'Educació, d'al-
tres són organitzats pels movi-
ments de mestres i col'legis pro-
fessionals en el marc de les es-
coles d'estiu i d'hivern, i, enca-
ra n'hi ha que s'organitzen en 
col'laboració amb altres insti-
tucions. La seva realització res-
pon també a una gran diversitat 
d'horaris i de calendari. Els pro-
fessors, per assistir-hi, hi han 
de dedicar part del seu horari de 
treball, generalment no lectiu. 
Activitats del bloc C: 
Noves especialitzacions 
S'inclouen en aquest apartat 
els cursos de Ilarga durada que 
tenen per objectiu donar als 
professors alguna de les espe-
cialitzacions previstes en I'ac-
tual ordenació del sistema edu-
catiu. Algunes d'aquestes espe-
cialitzacions seran previstes en 
els futurs estudis universitaris 
o ja ho són ara, peró molts deis 
professionals actuals del siste-
ma no van poder-les estudiar en 
el seu momento 
Per les seves característi-
ques, es tracta de cursos orga-
nitzats per la Universitat, ja sigui 
mitjan<;:ant les escoles universi-
taries de Formació del Professo-
rat, ja sigui per altres divisions 
o facultats. La Universitat n'ha 
de garantir el nivell i posterior 
qualificació académica, a fi de 
poder tramitar després la poste-
rior homologació administrati-
va. 
S'han arbitrat diferents me-
sures per facilitar la participa-
ció deis docents: convocatória 
d'ajuts a la matrícula, convoca-
tória d'ajuts individuals per als 
despla<;:aments, i en alguns casos 
s'ha subvencionat també el curso 
Quan es tracta de cursos d'espe-
cialització per ocupar Ilocs de 
treball nous, el Departament 
assumeix el cost total del 
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curs, i els professors-alumnes 
disposen d'alliberaments tempo-
rals. 
Activitats del bloc o: 
Formació en el centre 
Es tracta d'unes activitats de 
formació que parteixen d'una 
iniciativa del centre educatiu o 
d'un grup de centres que presen-
ten un projecte de formació comú. 
El contingut de la formació 
pot ser comú al d'altres blocs 
pero la seva virtualitat resideix 
en el fet que la formació pot ser 
més il'luminadora de la mateixa 
practica, dinamitzadora d'un 
canvi real en el centre i optimit-
zadora de recursos des del punt 
de vista del claustre. 
La durada i la modalitat pot 
ser diversa. Quan es tracti, pero, 
de projectes amb implicació de 
molts professors per un nombre 
important d'hores, la seva re a-
lització sera regulada per con-
vocatoria específica on es fixa-
ran les condicions per partici-
par-hi i les tematiques priorita-
ries. En tot cas, caldra la tutoria 
d'una institució especialitzada i 
el seguiment de la inspecció. 
Activitats del bloc E: 
Formació per a I'exercici 
d'altres funcions 
S'inclouen aquí el conjunt 
d'activitats de formació vincu-
lades a I'exercici de tasques no 
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específicament docents i que 
tenen un caracter més o menys 
transitori i més o menys simul-
tani amb la mateixa docencia. És 
el cas deis organs unipersonals 
de govern i deis responsables 
pedagogics deis centres: coordi-
nadors, caps de departament o 
seminario 
També cal destacar en aquest 
bloc la formació per als profes-
sionals deis serveis educatius: 
equips d'assessorament psico-
pedagogic, centres de recursos 
pedagogics i camps d'aprenen-
tatge. 
El Departament organitza ac-
tivitats de formació per a tots 
aquests professionals tenint ben 
en compte I'especificitat de la 
seva funció. En el cas de la for-
mació deis directors, ja hi ha una 
experiencia molt reeixida a la 
primaria, que s'ha anat enri-
quint amb la incorporació de nous 
temes i amb I'extensió a tots els 
carrecs directius i de coordina-
ció. En tots els casos es treballa 
amb professorat universitari que 
sovint participa en el disseny 
inicial de curs i en els treballs 
d'avaluació. 
Les universitats també orga-
nitzen i gestionen activitats de 
formació per a directius amb 
diferents modalitats. 
Activitats de bloc F: 
Ajudes individuals per a post-
graus, diplomatures, Ilicencia-
tures i altres projectes d'estiu 
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L'adquisició de noves espe-
cialitats per mitja de postgraus, 
I'obtenció de Ilicenciatures, 
doctorats o permisos per recer-
ca formen part de la prom oció 
individual de I'ensenyant. Per 
aixo cal preveure la concessió 
d'ajuts individuals. 
Aquests ajuts es poden con-
cretar en forma de beques als 
estudis o en forma de Ilicencies 
per a activitats de recerca edu-
cativa. 
La concessió deis ajuts es 
regula per convocatories espe-
cífiques que tenen per objectiu 
fixar els conceptes pels quals es 
pot concedir, les prioritats, el 
període de les lIicencies o les 
quantitats maximes assignades. 
L 'avaluació de la Formació Per-
manent 
L'avaluació de la Formació 
Permanent és necessaria per 
comprovar que passa en la prac-
tica i contrastar els resultats 
amb els objectius previstos, de 
manera que es puguin prendre les 
mesures necessaries per millo-
rar les diferents activitats for-
matives. 
Tots els implicats estan inte-
ressats en I'avaluació, encara 
que per raons de vegades diver-
ses. Les des peses de formació 
són cada vegada més grans i, per 
tant, es vol saber la seva rendi-
bilitat; els professors-alumnes 
assisteixen a les activitats de 
formació amb unes expectatives 
i motivacions que cal contrastar 
amb I'activitats que troben. Els 
professors formadors, normal-
ment, volen saber els resultats 
de la seva intervenció, deis ma-
terials presentats, etc. 
Respecte al contingut de I'a-
valuació, normalment no tan sois 
es panteja la tematica tractada, 
sinó el material, els recursos, la 
dinamica, I'intercanvi real 
entre els alumnes i els 
professors-alumnes. Les insti-
tucions organitzadores volen 
saber també si els esforyos d'or-
ganització i gestió han estat 
realment útils. 
L'avaluació, pero, no ha de 
quedar-se només en la valoració 
final de I'activitat de formació. 
Una bona activitat formativa 
pretén incidir en la practica 
docent; per tant, cal pensar en 
aval uacions posteriors o d iferi-
des que hauran de ser empreses 
per persones externes al procés 
formatiu. Normalment, en el cas 
del nostre sistema educatiu, aixo 
es tasca de la inspecció 
Tant des d'un punt de vista 
teoric com practic, si bé el marc 
de I'avaluació definit fin s ara és 
facilment acceptat i compartit, 
cal situar la complexitat de I'a-
valuació en uns aspecte,s con-
crets: disposar d'uns instru-
ments i estrategies adaptats a 
les diferents activitats o pro-
grames de formació que perme-
tin un recull, analisi, valoració i 
presa de decisions rapida i ob-
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jectiva; avaluar no tan sois acti-
vitats específiques sinó I'aplica-
ció del pla en els diferents terri-
toris i, d'una manera general, a 
tot Catalunya; aixó requereix el 
bon funcionament de les comis-
sions de seguiment i avaluació 
que han de funcionar en els am -
bits comarcal o de zona territo-
rials i nacional. Les d iferents co-
missions no han de facilitar una 
valoració simplement quantita-
tiva, sinó també qualitativa, de 
les diferents accions formatives 
i de la consecució deis diferents 
objectius que el Pla de Formació 
té plantejats; i finalment, dispo-
sar de les valoracions de les 
diferents institucions implicades 
i fer-ne un seguiment conjunt és 
imprescindible en un model de 
formació en qué ja d'entrada hi 
ha pluralitat d'institucions 
col.laboradores. Tot aixó s'ha de 
fer de manera que es garanteixi 
un seguiment real i una optimit-
zació de recursos i que permeti 
una presa de decisions clara i 
eficag a la institució o a I'órgan 




Durant el curs 1989-1990 es 
va comengar a aplicar el Pla de 
Formació. Cal dir que una part 
d'aquest curs va dedicar-se a 
presentar-ho i discutir-ho amb 
els diferents sectors educatius; 
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Consell Escolar de Catalunya, sin-
dicats, moviments de mestres, 
col'legis professionals i grups 
d'ensenyants de diferents punts 
de Catalunya. 
La dotació pressupostaria per 
a activitats de formació perma-
nent per a I'any 1990 s'ha incre-
mentat notablement en la pers-
pectiva d'aplicació del Pla: s'ha 
passat de 706 a 1.000 milions 
destinats a des pesa de formació. 
S'ha avangat en la creació de 
I'estructura del Departament 
d'Ensenyament, i s'han posat en 
marxa les seccions de Progra-
mes, Serveis Educatius i Forma-
ció Permanent de cada delegació 
territorial, per fer possible la 
descentralització. Aquestes uni-
tats técniques afavoreixen I'ar-
ticulació amb els 76 centres de 
recursos pedagógics i donen 
suport a moltes de les activitats 
de formació de cada zona. 
Algunes xifres poden donar 
idea de la magnitud en qué es 
concreta el conjunt de la forma-
ció permanent a Catalunya, en 
període de franc creixement. Les 
dades de formació s'han de rela-
cionar amb els 66.400 ense-
nyants que hi ha actualment a Ca-
talunya. 
Entre les activitats predomi-
nen les presencials: cursos, 
cursets, jornades i conferéncies; 
aixó no obstant, han avangat 
notablement els assessoraments 
a centres, els seminaris i grups 
de treball, és a dir, modalitats 
La formació perrnanent del professorat a l'Estat espanyol 
que impliquen una participació 
activa deis mateixos ensenyants. 
Pel que fa a entitats organit-
zadores d'activitats de forma-
ció, cal destacar la mateixa 
Administració i la Universitat 
per mitja deis instituts de Cien-
cies de l'Educació i les escoles 
universitaries de Formació del 
Professorat. 
Els reptes deis anys vinents 
El primer repte és I'execució 
del mateix Pla: dur-ne a bon 
terme els objectius, deixa'r una 
estructura consolidada per a la 
formació permanent, augmentar 
I'eficacia de les diverses actua-
cions en aquest camp, etc. 
En segon Iloc, caldra avaluar 
la incidencia de la formació per-
manent en la millora de la prac-
tica docent. Trobar instruments 
que ajudin a detectar quines ac-
tuacions de la formació perma-
nent són més capaces i riques per 
ajudar el professorat a tran.s-
formar la seva actuació a I'au-
la ... 
En tercer Iloc, cal millorar la 
qualitat deis formadors: diver-
sificar la tipologia deis qui es 
dediquen a la formació perma-
net, especialitzant i assegurant 
uns nivells de qualitat que millo-
rin els actuals. Així, caldra que 
hi hagi bons formadors en la uti-
lització de recursos; bons for-
madors teorics; bons formadors 
en la practica d'intervenció a 
I'aula; bons formadors per en-
senyar afer adaptacions curri-
culars, etc. 
En quart lIoc, es planteja el 
compromís d'incentivar la for-
mació permanent per tal que es-
devingui inherent a la professió 
docent i reverteixi en la millora 
qualitativa de I'escola. 
En cinque Iloc, convindra di-
versificar els mitjans i les mo-
dalitats de formació amb els quals 
el professorat pugui dur a terme 
el seu continuat perfeccionament 
professional i que permetin pro-
cessos d'autoformació, adap-
tant-se a diferents necessitats i 
condicions inicials. 
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Tras recordar los ante-
cedentes de la forma-
ción del profesorado 
de Catalunya l/evada a 
cabo por ICE, Movi-
mientos de maestros y 
colegios profesionales, 
se presenta el Plan de 
Formación Permanente 
de 1989 y se hace una 
descripción detal/ada 
de sus principios inspi-
radores, objetivos y 
estructura organizati-
va del propio Departa-
mento de Enseñanza en 
relación a la formación, 
y de la voluntad de que 
ésta se I/eve a cabo en 
colaboración con las 
universidades y otras 
instituciones sin pasar 
por la creación de una 
red de centros de for-
mación ligados a la ad-
ministración educativa, 
Buena parte del 
artículo se dedica a 
describir los diferen-
tes programas de for-
mación, sin olvidar el 
calendario de aplica-
ción del Plan y los as-
pectos relacionados 
con su evaluación, 
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Abstracts 
Apres avoir rappelé 
les antécédents de la 
formation des profes-
seurs en Catalogne, 
réalisée par les ICE, 
Mouvements d'institu-
teurs et Associations 
professionnel/es, on 
présente dans I'article 
le Plan de Formation 
Permanente de 1989 en 
faisant une description 
en détail des principes 
qui ront inspiré, de ses 
objectifs et d'autres 
institucions sans 
passer par la création 
d'un réseau de la struc-
ture organisatrice par 
rapport a la formation 
du Département d'En-
seignement lui-méme, 
et de la volonté que 
cel/e-ci ait lieu en co-
I/aboration avec les 
Universités et d'eta-
blissements de forma-
tion liés a I'adminis-
tration éducative, L 'ar-
tic le s 'occupe en 
grande partie de dé-
crire les différents 
programmesde forma-
tion sans oublier le ca-
lendrier de la mise en 
oeuvre du Plan et les 
aspects relatifs a son 
évaluation, 
This article begins 
with a review of pre-
vious teacher training 
systems organised by 
ICE (lnstitutes of Edu-
cation Sciences), tea-
cher groups and pro-
fessional associations 
before going on to in-
troduce the 1989 In-
Service Training Plan, 
giving a detailed des-
cription of the ideas 
behind it, its aims and 
the organisational 
structure of the Edu-
cation Department 
with regard to teacher 
training and its 
intention that the 
programme be carried 
out in col/aboration 
with the universities 
and other institutions 
and with the creation 
of a network of trai-
ning centres linked to 
the educational admi-
nistration, Much of the 
article concentra tes 
on a description of the 
various teacher trai-
ning programmes, 
whilst other sections 
are devoted to 
detailing the calendar 
of the Plan and aspects 
related to evaluation 
of the same. 
